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uspJE5Nosr roKA pENEoLoSroc TRETMANA u
RELAcTJT s poREME6eurnan u porueSnNJU u RANTJoJ{
Zvorruou DoBr rsPrrANrKA I
sa2ernr
Na uzorku ispitanika (osudenih osoba) iz KPD Lepoglava kvazikanonidkom korelacijskom analizom
traiene su relacije izmedu toka penolo5kog tretmana i ranije prisutnih poremedaja u ponaSanju kod
ispitanika. Procjena uspjeSnosti toka penoloSkog tretmana vr5ena je u dvije vremenske tode (nakon tri
i nakon 6 mjeseci tretmana).
U obje vremensketodke izolirana su dva znadajna kvazikanonidkafaktora, diji sklop i struktura (posebno
prvog) upu6uju na zakljudak da se izrazito negativni efekti penolo5kog tretmana mogu odekivati kod
onih osudenih osoba koje su vei u ranoj djedjoj dobi pokazivale znadajna odstupanja u pona5anju i
ve6i intenzitet poreme6aja u ponaSanju. lako se dini da su prema tim osobama u doba djetinjstva i
maloljetniStua poduzimane odredene intervencije druStva, odito je da one nisu dale adekvatne rezultate,




1. UVOD I PROBLEM
Teskoce evaluacije svakog, pa tako i
penoloskog tretmana proizlaze iz
kompleksnosti problematike koja se
ispituje. eesto nije nimalo jednostvno
razluditi koji su to faktori koji pridonose bol-
jim efektima tretmana, odnsono koji Stete ili
predstavljaju prepreku uspje5nom toku i
rezultatima tretmana.
U literaturi se desto naglasavaju
problematidni efekti institucionalnog tret-
mana i postpenalne integracije osoba koje
su pro5le takav tretman. PreteZno katam-
nestidka istraZivan ja ef ikasnosti in-
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stitucionalnog tretmana usmjerena na
ponasanje individue u posttretmanskom
razdoblju ukazuju na vrlo skromne, 6ak
nikakve efekte institucionalnog tretmana,
sto je dovelo do kritike institucionalnog tret-
mana, te se danas desto govori o krizi in-
stitucionalnog tretmana. Brojne uztoke za
takvo stanje navodi i Mejovsek (1986), te
Kovadevi6 (1981), Badi6 (1988), Davidovid
(1978) idrugi.
Saki6 (1984) smatra da ideja resocijalizacije
u praksi jo5 uvijek nije dostignuta, te da se
resociajlizacija 6esto poistovjeduje s poj-
mom institucionalizacije. Autor smatra da se
resocijalizacija ne6e mo6i do kraja provesti
1 Ova; rad ie dio proiekta pod naslovom "Relacije psiholo5kih, socioloSkih i kriminolo5kih karakteristika osudenih
osoba i njihova ponaSanja za vrijeme izdriavania kazne liSenja slobode" kejeg realizira Fakultet za delekologiiu
SveudiliSta u Zagrebu.
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bez normalne socijalne sredine, pa poseb-
no naglasava vaznost postinstitucionalnog
tretmana osudenih.
Nude se i alternativna rjesenja kao npr. ot-
vorene ustanove, izvaninstitucionalni tret-
man isl. (Mejovsek, 1989).
Polazeci od pretpostavke da je za odredeni
dio osudenidke populacije institucionalni
tretman nuZnost, neophodno je i dalje raditi
na istrazivanju onih elemenata trelmana, ut-
jecaja na njegov tok i sl., a koji mogu biti
realna podloga za uspje5ne efekte posttret-
manske integracije. Osim katamnestiekih
istraZivanja ef ikasnosti tretmana i
resocijalizacije osudenih osoba, nagla5ava
se potreba istrazivanja toka tretmana kroz
odredena vremenska razdoblja, a sa
svrhom unoSenja odredenih promjena za
vrijeme tog procesa, ukoliko se pokaZe
potrebnim, tj. ukoliko do tada primjenjeni
tretman ni.je dao odekivane rezultate. Radi
se o mjerenju efikasnosti toka tretmana za
vrijeme institucioanlizacije osudenih osoba,
a cill koji bi iz togatrebao proizlaziti usmjeren
je, naravno na Sto uspjeSniju resocijalizaciju
osudenih osoba, tj. na njihovu integraciju u
redovan Zivot. Jedan od zakljudaka
istraZivanja ef ikasnosti lretmana na
populaciji maloljetnika, takoder naglaSava
potrebu preispitivanja trelmana u penalnom
razdoblju, kako se, kao Sto je bio slu6aj u
tom istraZivanju, ne bi ponovili vrlo slabi
efekti resocijalizacije (Kovadevi6, 1 981).
Medutim, sadaSnji dometi teorije i prakse
ukazuju na niz nerjeSenih pitanja i nepoz-
nanica koje predstavljaju bazu za takav pris-
tup problemu i u odnosu na njegovo
istraZivanje i u odnosu na interveniranje i
uno$enje promjena u praksi penoloSkog
tretmana, tj. penalnih ustanova. Neke od tih
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nepoznanica proizlaze iz problema dijag-
nosticiranja i klasifikacije, tehnika za
mjerenje nastalih promjena, modela i
metoda tretmana u odnosu na sastav grupa
osudenih osoba itd. (Mejov5ek, 1989).
Spoznavan.je relevantnih pokazateua o
mogucnostima tretmanskog utjecaja, o
znadaju i doprinosu pojedinih bio-psiho-
socijalnih karakteristika lidnosti, o
obiljeijima sredine iz koje osoba dolazi i u
koju se vra6a, te njihov medusoban utjecaj i
interakcija pod odredenim okolnostima,
predstavlja podlogu zaizbor i planiranje tret-
mana, te domete koji se mogu odekivati,
U tom kontekstu orjentacija na poremedaje
u pona5anju ispitanika u njihovoj ranijoj
zivotnojdobi, nije sludajna. Ona predstavlja
usmjerenje na neke od moguCih faktora ut-
jecaja na izbor vrste i oblika tretmana, na
njegov tok, procjenu uspjeSnosti i sl.
lz toga proizlazi i cilj ovog rada koji je
usmjeren na utvrdivanje relacija izmedu
ranije prisutnih poreme6aja u ponaSanju
kod osudenih osoba i toka njihovog tret-
mana za vrijeme boravka u KP ustanovi.
Time se Zeli odgovoriti na odredena pitanja,
npr. da li se kroz prizmu ranije prisutnih
poreme6aja u pona5an.lu osudenih osoba
moZe predvidjeti uspje5nost penoloSkog
lretmana, koji poreme6aji u pona5anju su
znadajni prediktori toka tretmana, eventual-
no koja dob javljanja istih moZe biti od
znatla za tok i rezultate tretmana i sl.
ciljje, dakle utvrditi u kojoj mjeri i u kojem
smjeru poreme6aji u ponaSanju u ranijoj
dobi ispitanika mogu biti prediktori efikas-
nosti tretmana, tj, toka lretmana odraslih
osudenih osoba u penalnoj ustanovi,
Podloga od koje se polazi, bazirana na
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ranijim istrazivanjima (Bajer, 1984; Singer i
sur., 1985; Uzelac i dr.; 1987; MikSaj-
Todorovi6, 1990; Viskic-Stalec i Bujanovic,
''|990), odreduje smjer odekivanja da ukoliko
osoba ranije podinje ispoljavati poreme6aje
u ponasanju ve6eg intenziteta vremenom
dolazi do f iksiranja takvog modela
ponasanja, kojije teze dostupan utjecajima
i promjenama usljed tretmana, te da 6e kod
tih osoba tok tretmana te6i sporije i uz
tesko6e, te uz smanjena odekivanja na
uspjeh. Ukoliko je proces tretmana
poreme6en i otezan za odekivati je i loSiji
uspjeh ukupne resocijalizacije (Ajdukovi6,
1984; Ga5ljevid i Martinu5i6, 1988), Odnos-
no, suprotno tome, tok i uspjesnost tret-
manatrebali bi biti bolji ukoliko osoba ranije
nije ispoljavala ve6i broj i intenzitet
poremedaja u pona5anju, odnosno ukoliko




Mjerenje efikasnosti penolo5kog trelmana u
toku njegova provodenja, zapodeto je na
sludajno formiranom uzorku od 406
osudene osobe mu5kog spola, u dobi od
21-60 godina Zivota, koje su se nalazile u
Prijemnom odjelu KPD Lepoglava, a bile su
osudene na kaznu lisenja slobode u trajanju
duiem od 1 godine. lz razliditih razloga
(premjestaj osudenih osoba u druge us-
tanove, organizacioni problemi i sl.) do5lo je
do "osipanja" prvotnog uzorka, tako da broj
ispitanika po pojedinim vremenskim
todkama nije identidan.
Procjena efikasnosti toka penoloskog tret-
mana u ovom radu, vr5ena je kroz prvu i
drugu todku mjerenja (nakon 3 i nakon 6
mjeseci). U 1. vremenskoj toeki broj
ispitanika iz uzorka iznosi 21 1, a u 2.
vremenskoj todki 143 osudene osobe.
2.2. Uzorak varijabli
lndikatori uspje5nosti penoloSkog tretmana
u toku njegovog tretmana provodenja uzeti
su iz Penolo5ke ankete koja sadrZi 199
itema. Metodom glavnih komponenata za
svaku vremensku todku posebno, dobivena
je glavna komponenta uspjesnosti penal-
nog tretmana, koju dini 50 itema. Za potrebe
ovog rada penolo5ki tretman definiran je sa
slijede6ih 1 6 varijabli:
1. Kakav je bio radni udinak ispitanika na
radnom mjestu na kome je Pretezno
radio? (027)
2. Koliko je ispitanik imao Skarta na rad-
nom mjestu na kome je preteino radio?
(028)
3. Kakav je bio odnos ispitanika prema
stroju, alatu, opremi i sl. na radnom
mjestu na kome je preteZno radio? (029)
4. Kakav je bio odnos ispitanika prema
ostalim osudenicima na radnom mjestu
na kome je prete2no radio? (030)
5. Kakav je bio odnos ispitanika prema
prvoj nadredenoj osobi u procesu rada
na radnom mjestu na kome je pretezno
radio? (03'l)
6. Kakva je bila uspjesnost ispitanika u
usmjerenom obrazovanju? (037)
7. Kakva je bila ukupna usPjeSnost
ispitanika u aktivnostima slobodnog
vremena? (067)
8. Kakav je bio odnos ispitanika prema
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prvoj nadredenoj osobi u domeni aktiv-
nosti slobodnog vremena? (068)
9. Kakav je bio odnos ispitanika prema
ostalim osudenim osobama u domeni
aktivnosti slobodnog vremena? (069)
10. Kakav je bio odnos ispitanika prema
opremi i materijalu u domeni slobodnog
vremena? (070)
11. Kako ocjenjujete ukupnu aktivnost
ispitanika u svim oblicima osudenidke
samouprave u kojima je sudjelovao ?
(0ee)
12. Kakva je bila pozicija ispitanika u odgoj-
noj grupi? (105)
13. Da li je ispitanik u proteklom mjesecu
dobio nagrade ili pogodnosti? (111)
14. Da lije ispitanik u proteklom mjesecu bio
disciplinski ka2njavan? ('l 23)
15. Da li je ispitanik imao intervenciju
strudnjaka (psihijatra, lijednika,
psihologa, ' socijalnog radnika,
pedagoga i sl.)? (156)
'16. Kako u cjelini ocjenjujete ponasanje
ispitanika u proteklom razdoblju u od-
nosu na prethodno? (174)
Procjenu uspjesnosti penalnog tretmana u
1. i 2, vremenskojtodki mjerenja donosili su
odgajatelji KPD posebno za svakog
ispitanika iz uzorka, na skali od 5 mogucih
izbora (od najnepovoljnije do najpovoljnije
procjene).
Prostor poreme6aja u ponaSanju ispitanika
od najranile dobi i kasnije, definiran je
velikim brojem varijabli. Zbog toga 6e ukrat-
ko biti prikazana glavna obiljeZja i sadrZaj
tog prostora. Varijable su sastavni dio upit-
nika pod nazivom Podaci o ispitaniku
(posebno konstruiranog za potrebe ovog
istraZivadkog projekta).
Spomenute varijable evidentiraju eventual-
nu prisutnost i intenzitet poremedaja u
ponaSanju u Sirem smislu u dobi do 11
godina, 12-15, 16-18 i poslije 19 godina
Zivota, kroz: kasno dolaZenje ku6i, bjeZanje
od Skole i ku6e, skitnju, konzumiranje
alkohola, droga, prosjadenje, kockanje,
uni5tavanje predmeta, kradu u i izvan ku6e,
deparenje, tapkarenje, neposluSnost,
svade, drskost, tudnjave, kontakte sa
sredinom prostitutki i sl. Druga grupa
varijabli odnosi se na procjenu mogudnosti
za Skolovanje i zapo5ljavanje u mjestu
boravka ispitanika, na odnos prema Skoli i
zaposlenju, uspjeh u istome i sl. Tre6a grupa
varijabli evidentira vrstu i intenzitet
druStvene reakcije na poreme6aje u
ponaSanju ispitanika u ranijoj dobi (interven-
cije sluZbe socijalne za5tite, milicije, suca za
prekr5aje, redovnog suda i sl.).
Informacije iz navedenog upitnika bazirane
su na samoiskazu osudenih osoba u
vrijeme njihovog boravka u Prijemnom od-
jelu KPD Lepoglava.' lspitivanje je bilo grup-
no, a provodili su ga psiholozi navedenog
odjela. lzvrseno je tokom 1986. i 1987.
godine.
2.3. Metode obrade podataka
Relacije uspje5nosti penoloSkog tretmana u
toku njegova provodenja s poremedajima u
ponaSanju ispilanika u njihovoj ranijoj Zivot-
noj dobi, analizirane su primjenom
programa QCR (Momirovid, Dobri6,
2 Vi"ki6-5t.l.c i Bujanovii (1990) navode da je primjena samoiskaza osobito primjerena izudavanju evoluciie
devijantnog i delinkventnog ponasanja, bududi omogu6ava bolje zahva6anje kvalitativnih aspekata.
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Karaman, 1983), koji se temelji na mak-
simizaciji kovarijanci linearnih kompozita
dva skupa varijabli, uz uvjet ortonormalnosti
transformacijskih matrica,
Navedena metoda koriSlena je iz razloga Sto
nije toliko osjetljiva na velidinu uzorka
ispitanika, bro.i varijabli i sl., a sto je u ovom
radu prisutno.
Tablica 1. - Svojstvene vrijednosti, propor-
cija varijance i kumulativni zbir proporcija
varljance u 1. v.t.
Svojstuena Proporcija
vrijednost varijance Kumulativno
1 33.521 .806 .806
2 2.955 .O71 .877 zadnj.aznadajna
svoJs. vnJeo.
Tablica 2. - Svojstvene vrijednosti, propor-
cija varijance i kumulativni zbir proporcija
varijance u 2. v.t.
Svojstvena Proporcija
vrijednost varijance Kumulativno
1 28.448 .732 .732
2 3.263 .084 .816 zadnja znadajna
svojs. vrijednost
3. REZULTATI I DISKUSIJA
Kvazikanonidkom korelacijskom analizom i
u 1. i u 2. vremenskoj todki mjerenja
ekstrahirana su po 2 znatajna para
kvazikanonidkih faktora fl-ablice 1 i 2). U
obje vremenske todke prvi par faktora od-
nosi daleko najvede ude56e u zajednidkoj
varijanci prostora kojeg ti faktori iscpljuju.
Zbog velikog broja varijabli (ukupno 330 u
obje vremenske todke) u tekstu ne6e biti
prikazani sklop i struktura ekstrahiranih fak-
tora (podaci kod autora).
3.1. Prva vremenska todka
Prvi kvazikanonidkifaktor izoliran u orostoru
porema6aja u pona5anju ispitanika u
njihovoj ranljoj zivotnoj dobi definiran je
negativnim projekcijama svih varijabli
stavljenih u ispitivanje. To, u taksonomskom
smislu, znaci da je kod ispitanika iz ove
grupe u ranijoj dobi bio prisutan cijeli niz
poreme6aja u ponaSanju i delinkventnog
ponasanja. lsto tako, kod rih ispitanika
susreou se intervencije socijalne zaStite i
milicije i prije i poslije 18-e godine, sankcije
suca za prekr5aje i suda zbog podinjenih
krividnih djela, te lisenje slobode u kasnijoj
dobi.
Najzastupljeniji oblici poremedaja u
ponaSanju koji se nalaze kod ove grupe
isptanika usmjereni su na agresivne oblike
ponaSanja. Nalazi se: neposlu5nost u ku6i
prema roditeljima, neposlusnost u Skoli ili na
radnom mjestu, izazivanje i sudjelovanje u
tudnjavama u Skoli ili na poslu, ali i na jav-
nom mjestu, svade u vlastitoj porodici i u
5koli, drskost prema nastavnicima i sl.
Pored toga susrede se: izostajanje iz Skole,
povremeno konzumiranje alkohola i droga,
kockanje, krada izvan kude, kasno
dola2enje ku6i, bjeZanje od ku6e, izostajanje
iz Skole, slab uspjeh u Skoli, neurednost u
izvrSavanju obaveza, napu5tenje Skolovan-
ja, uni5tavanje stvari, deparenje, tapkarenje,
povremeno izvan ku6e dodir sa sredinom
prostitutki i podvodada.
Va2no je naglasiti da se vedina manifes-
tiranih ponaSanja javlja, gotovo kroz cijelo
ispitivano razdoblje, a posebno u dobi od 12
godina na dalje. lntervencije dru5tva bile su
deste, mada nije u potpunosti jasno na Sto
su se odnosile. Cinjenica je da posebno u
mladoj punoljetnoj dobi, te od 23 godine na
dalje, vrsta sankcije je zatvor i to u trajanju
duZem od 1 godine.
Sve to ukazuje na vrlo rani razvoj asocijalnih
iantisocijalnih modela ponaSanja, mada nije
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mogude dati prikaz toka toga razvoja i zasto
je doslo do tako intenzivnih i teskih oblika
ponasanja, pogotovo ako se ima u vidu da
su i intervencije druStva bile prisutne. One
odito nisu ispunile oeekivanja.
Indikativni oblici pona5an,ia i karakteristike
ovog faktora su agresivni i sociopatski
modeli pona5anja, le vrlo rana dob javljanja
istih.
Par prethodnom faktoru ekstrahiran u pros-
toru tretmana, u taksonomskom smislu,
upu6uje na nepovoljne karakteristike toka
tretmana kod ispitanika u prva tri mjeseca
njihovog boravka u ustanovi. To se poseb-
no odnosi na procjenu uratka i uspjesnosti
ispitanika na radu, te njihova odnosa prema
pretpostavljenoj osobi i drugim
osudenicima, gdje se te procjene kre6u stal-
no prema odnosu i uspjehu koji je kod tih
ispitanika losiji nego kod ostalih. Slidna je
procjena za uspjeh u usmjerenom
obrazovanju i u slobodnim aktivnostima.
Osim toga radi se o osudenicima koji su
prema procjeni odgajatelja zauzimali loS
status u grupi, tj. koji su se izdvajali u
negativnom smislu. Naprijed navedeno
potkrepljuju ipodaci da se radi o
osudenicima koji nisu bili nagradivani, niti su
imali pogodnosti, ali su zato bili disciplinski
kaZnjavani i bile su potrebne intervencije
razliditih strudnjaka (psihijatra, psihologa,
pedagoga i dr.). Ocjena cjelokupnog
ponasanja ispitanika u protekla tri mjeseca
informira da nije do5lo do promjena, tj. da su
ispitanici uglavnom ostali isti.
Stoga se moZe zakljuditi da se faktoru ranih
i intenzivnih poreme6aja u ponasanju
ispitanika pridruZuje faktor neefikasnog i
otezanog toka tretmana u prvoi vremenskoj
lodkimjerenja.
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Drugi par kvazikanonidkih faktora izoliran u
prostoru poremedaja u ponaSanju i u pros-
toru trelmana, znadajno je slabije definiran
od prethodnog.
U prostoru poreme6ala u pona5anju do 1 1-e
godine, te od '12-1 5 godina susre6e se pros-
jadenje, drskost prema nastavniku, po koji
put bje:anje od ku6e i skole, osrednji uspjeh
u 5koli,. te osrednje moguCnosti za
Skolovanje u mjestu boravka. Uglavnom se
ne nalazi agresivne modele pona5anja, niti
sociopatsko ponaSanje.
U prostoru efikasnosti toka tretmana u prva
tri mjeseca susre6e se jedino neSto bolji
uspjeh nego kod drugih u aktivnostima
slobodnog vremena i osudenidkoj
samoupravi.
Kako se radi o nedovoljno definiranom paru
faktora, nema podloge za dono5enje preciz-
nijih procjena i zaklju0aka.
3.2. Druga vremenska tocka
Prvi ekstrahirani kvazikanonidki faktor u
prostoru poreme6aja u ponaSanju ispitanika
u ranijoj Zivotnoj dobi, u drugojvremenskoj
todki, gotovo je identidan prvom faktoru u
prvoj vremenskoj todki mjerenja. Ponovno
se javlja niz najrazliditijih oblika poreme6aja
u pona5anju od najranije dobi, posebno od
'12-e godine Zivota na dalje. I opet se istiee
verbalna i fizidka agresivnost, te cijeli niz
delinkventnog i asocijalnog ponaSanja. In-
tervencija drustva je bilo dosta, razliditih, ali
i opet bezuspje5no jer se i poslije 18-e
godine susre6u deste intervencije milicije, te
sankcije suda - kazne li5enja slobode u
trajanju duZem od jedne godine.
Stoga ono Sto je redeno za prvi faktor u prvoj
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Par prethodnom faktoru izoliran u prostoru
lretmana, takoder upucuju na niz teskoda i
otezan proces penoloskog tretmana kroz
rad i radne aktivnosti, nepovoljnu poziciju u
grupi, disciplinsko kaznjavanje i deste inter-
vencije razli6itih strudnjaka. Ukupno
ponasanje ispitanika u promatrana tri
mjeseca procjenjeno je, od strane odgajatel-
ja, loSije (pogor5ano) u odnosu na prethod-
no razdoblje.
Kako se radi o procjeni tokatretmana nakon
6 mjeseci, kada se odekuje da su problemi
adaptacionog perioda prebrodeni,
navedeni rezultati upudivali bi na lo5u prog-
nozu daljeg toka trelmana, a lime i na losu
prognozu ukupnog procesa resocijalizacije.
Drugi kvazikanonidki faktor u prostoru
poremedaja u pona5anju ispitanika, u
drugoj vremenskojtodki, takoder ukazuje na
niz poremedaja u pona5anju prisutnih ve6
od rane dobi (11, 12 godina). Posebno se
istide bjeianje od ku6e i prosjadenje. Osim
toga: kasno dolaZenje ku6i, povremeno
konzumiranje alkohola, krade, deparenje,
tapkarenje, neurednost u izvrSavanju
obaveza, povremeno izostajanje iz Skole,
slabiji uspjeh u 5koli, neposluSnost,
ponekad uni5tavanje predmeta i dr. Od in-
tervencua koje su bile poduzete istide se
poslije 14 godine upu6ivanje u odgojnu us-
tanovu, a poslije 26-e godine liSenje slobode
- zatvor.
iini se da je kod ove grupe ispitanika kao
reakcija na poremedaje u ponasanju us-
lijedilo upu6ivanje u odgojnu ustanovu.
Ukoliko se gleda sa aspekta recidivizma, te
intervencije odito nisu dale dugotrajnije
efekte.
Par prethodnom faktoru u prostoru tretmana
ukazuje na uspjesnost ispitanika u aklivnos-
tima slobodnog vremena i u osudenidkoj
samoupravi. Nalazi se losiji odnos prema
nadredenoj osobi na radnom mjestu, te dis-
ciplinsko kaZnjavanje. Ukupno pona5anje
ispitanika u odnosu na prethodno razdoblje
uglavnom je ostalo isto.
Ponovno se nalazi nedovoljno 6ista i
definirana situacija unutar drugog para fak-
tora izoliranog nakon 2. vremenske todke
mjerenja, dime je ogranideno dono5enje
odredenijih zakljudaka.
Ovi rezultati ukazuju da ukoliko se
poreme6aji u pona5anju i delinkventno
pona5anje javlja rano, te ukoliko su izostale
pravovremene i adekvatne drustvene inter-
vencije, te5ko je odekivati pozitivne pomake
u preodgoju odraslih osudenih osoba u
postojedim tretmanskim okvirima.
Na uzorku mladih punoljetnih osoba podin-
itelja krividnih djela, Viskid-Stalec i Bujanovi6
(1990) dolaze do slijede6ih zakljudaka: oni
entiteti koji su manif estirali oblike
devijantnog i delinkventnog pona5anja u
mladoj dobi, to isto dine i u starijoj dobi;
anarhoidno ponasanje ne m ijenja
modalitete odrastanjem; op6enito gledano
evolucija delinkventnog ponaSanja ima
karakteristiku pojadavanja intenziteta.
Ajdukovi6 (1984) navodi rezultate nekih
stranih istrazivanja koja potvrduju
povezanost izmeclu delinkventne i
devijantne aktivnosti u dobi do 14 godina i
poreme6aja u pona5anju u kasnijem raz-
doblju.
Singer i suradnici (1985) takoder navode
rezultate brojnih kriminoloskih istra:ivanja
koja su pokazala da se znatan dio kriminal-
nih povratnika, pogotovo multirecidivista,
regrutira od osoba koje su ve6 prije 18-e
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godine dolazile u sukob sa zakonom, te je
nuZno paZnju usredotoditi na kriminalitet
djece i maloljetnika, pogotovo na kriminalni
povrat ove dobne skupine poeinilaca
krividnih djela.3 Autori smatraju da se radi o
nedovoljnoj efikasnosti reagiranja dru5tva
na rane pojave delinkventnog pona5anja,
zbog dega se ono nastavlja i nakon 14. i 18.
godine.
Evolucija delinkventnog i devijantnog
pona5anja pospje5ena je neadekvatnim iz-
borom interuencija, neefikasno56u primjen-
jenih intervencija, te zakaSn,ielom primjenom
intervencija (Bujanovid- Pastulovic, 1 990).
Na slidne zakljudke upu6uje i jedno ranije
istraZivanje provedeno na populaciji malol-
jetnika u odgojnim uslanovama (Ajdukovi6,
1984). Autorica navodi da su kod dijela
maloljetnika intervencije sluZbe socijalne
zastite desto stigle prekasno ili su bile
neadekvatne, a da je vedi dio poreme6aja u
ponaSanju u djedjoj dobi otkriven
"posteriori" prilikom evidentiranja
pojedinaca u kasnijoj dobi.
vjerojatne propuste u ranoj detekciji iinter-
venciji kao mogu6e uzroke nepovoljne
resocijalizacije maloljetnika u posttret-
manskom razdoblju, navode i Ho5ek i
suradnici (1974).
Neki od rezultata longitudinalnog istraZivan-
ja recidiviranja nakon zavodskog tretmana
(poslije 18. godine) ukazuju da su ozbiljnija
krividna djela podinili recidivisti koji su se
regrutirali preteZno iz grupe djece koja su
ve6 u djedjoj dobi vise puta ponovila delikt.
Prema tim maloljetnicima uglavnom su bile
primjenjene institucionalne odgojne mjere,
ali se vedina od njih te5ko prilagodavala
Zivotu i tretmanu u zavodu. Zakljueak je da
za taj dio najproblematidnije populacije ranih
delinkvenata tretman u zavodu nakon
navrSene 14. godine nije bio podesan i nije
uspio sprijediti dalje delinkventno ponasanje
(Bajer, 1984).
4. ZAKLJUCCT t pntuEDLozl
- slaba ili nikakva efikasnost u toku penalnog
tretmana nadena je kod osoba koje su ved
kao djeca, a i kasnije kao maloljetnici, ispo-
ljavali cijeli niz poremedaja u pona5anju.
Kod tih ispitanika u 1. i u 2. vremenskoj todki
prisutni su neadaptabilni oblici ponaSanja,
nedostupnost utjecajima i promjenama u
okviru postoje6eg tretmana. Ukoliko bi se
nastavilo s takvim tretmanom za odekivati je
da niti cjelokupan tretman nece dati
povoljne efekte, te se kod tih osoba niti ne
moZe odekivati dobra intergracija u redovnu
sredinu i svakodnevni Zivot.
- rani poreme6aji u pona5anju, posebno
agresivnia i sociopatoloSki modeli
pona5anja pokazali su se kao prediktori
nepovoljnog toka tretmana, a vjerojatno i
generalne uspjeSnosti penoloSkog tretmana
- radise o evoluciji delinkventnog pona5anja
kod osoba koje su rano podele ispoljavati
poreme6aje u ponasanju, a intervencije
drustva nisu bile navrijeme niti adekvatne da
sprijede daljn ji razv oikriminalnog ponaSanja
3 Treba dodati. ne samo na kriminalnu aktivnost, ve6 na poreme6aje u pona5anju u Sirem smislu koji se rano
javliaju i koii su kao takvi ve6 rano prepoznatliivi.
4 J"dun od zakljudaka istrazivania efikasnosti resocilalizacije nakon penalnog tretmana u relacili s kognitivnim i
konativnim karaKeristikama malolietnih delinkvenata, odnosi se na agresivne modele pona5ania koii su procienieni
kao kontraindikaciia za efikasnu resociializaciiu.
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- pitanje je da li se radi o osobama nedos-
tupnim promjenama ili o neadekvatno
odabranom tretmanu, o modelu rada koji
nije bio primjeren ovoj kategoriji osudenih
osoba,ier tretman koji se poduzima jednako
prema svima, ocito nije bio adekvatan ovoj
populaciji osudenih, Sto upu6uje na potrebu
unosenja promjena u praksi penalnih us-
tanova
- osim toga, prema analiziranim rezultatima,
vec nakon prve vremenske todke bilo je
potrebno unjeti odredene promjene u tret-
man jer taj model rada nije dao rezullate u
preodgo.iu osudenih osoba
Dva osnovna usmjerenja koja proizlaze iz
svega do sada iznesenog ukazuju na:
1. Potrebu vr5enja intervencija, pomaka i
promjena u okviru postojeoeg tretmana, od-
nosno primjenu razli0itih modela i metoda
rada za vrijeme tretmana kada se pokaZe da
primjenjenitretman ne daje odekivane rezul-
tate. Stoga je vedu paZnju i angaiman
potrebno usmjeriti na iznalaZenje modela
lretmana primjerenih odredenim grupama
osudenih osoba.
2. Ponovno naglaSavanje ogromnog
znadaja rane detekcije, prevencije i rane in-
tervencije dru5tva u situacijama kada su
poreme6aji u pona5anju u zadetku i kada se
mogu opravdano odekivati rezultati na
spreCavanju i suzbijanju devijantnog i
delinkventnog ponasanja. Stoga tekst koji
slijedi treba shvatiti kao upozorenje, ali i kao
pravac djelovanja.
Ukoliko se adekvatnim metodama ne utjeee
na transformaciju lienosti u vrijeme maloljet-
niStva, nedovoljno stabilizirano ponaSanje
ostati 6e takvo vjerojatno i u kasnijoj dobi, tj,
biti 6e udvr56eno u svojoj nestabilnosti itako
postati nepodobno ili smanjeno sposobno
za socijalnu integraciju (Kovadevi6, 1981),
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THE SUCCESS OF THE PENOLOGIC TREATMENT IN THE RELATION WITH BE.
HAVIORAL DISTURBANCES AT THE EARLTER AGE
Summary
On the sample of subjects (convicted persons) from the Penal Institution Lepoglava, relations between
penologic tretment and earlier behavioral disturbances in subjects were tested through the
quasicanonic correlation analysis. The estimation of the success of the penologic treatment was carried
out at the two time spots (after three and after six months of the treatment.)
In both time spots two siggnitficant quasicanonic factors were isolated. Their structure (particulary of
the first one) lead to the conclusion that negative effects of the penologic treatment can be expected in
lhose convicted persons who were at the earlier age showing siggnitficant deviation in behavior and
the greater intensity of behavioral disturbances. Althougy it seems that certian interventions were carried
out toward these persons at childhood and at juvenile age, it is obvions that they had no adequate
resuhs in preventing and stopping further criminal activities of such persons.
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